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Suso de Toro and Manuel Rivas:
two l¡terary discourses
Hugo RAMOS MATEO
Universidad Complutense de Madrid
Este estudio é unho aproximación cas discursos narrativos de Soso de Toro e de Manuel Rivas que, des-
de diferentes perspectivas renovaran a literatura galega para tace/a participe do universolidade da
ante
RAMOS MArro H 2003 mSníso de Toro e Manuel Rivass daus discursos hiteraríosau Madnyga/ (Modr) 6:
99-1 05.
Este estudio es una aproximación a las discursos narrativos de Suso de Taray de Manuel Rivas que
desde diferentes perspectivas, renovaran la literatura gallega para hacer/a partícipe de la universali-
dad de! arte.
RAMOS MArro, H 2003 uíSuso dc Taray Manuel Rivas: dos discursos títeraríosaa. Madnygal (Modr). 6:
99-105.
Tlais study is an intraduction ta tlue norrative wor/ns al Suso de Toro and Manuel Rivas, veho a’> from dii-
ferent perspectives rejuvenate tlae Galician litterature in arder to be a part of the universal Art.
RAMos MAamo, H. 2003. <Suso dc Tora and Manuet Rivas: Twa Litemary Discoumsesía.
6:99-105
Madrygal (Madr)
SUMARIO 1 Apuntes biográficos e obra. 2. Estilo, 3 Temática. 4. Persanaxes.
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Madru>gat. 2003, (u 99105 99 iSSN .- it .38- rjaó (sg
ti u u/u’ i’sssmí u’ \luniuiis’t /lssstaa u/usina siusus:n~au>
41,irnuÉes Ii,u,g’rahi(su,s-i u’ udarmí
Sim~>~ ríe’ ‘i’mur’ur <‘Ñu-anis \ahiísi-:inut mir- ‘luurra Snimruuua,
(Iuímírjsumarr’tní. u t/$<>). ‘i’t’si s’sr-rimca u-ii ‘carrinsma.
n’ua-¡ainms. u’níuiirm u’ tr—jr-a--ir;ir5ni. i
51’r’iuiiia Uní/in-i í mmm
u >81/ uit; sr-ir hilumna sIn- r’;-hnsiums <Iraisísma m/r’a’issis’r’.
u/ns (Ii’luin-nm uit’ Gnulic-inm humus- />ua/rsm-eulm/
(urja/ii’>). lii u unu mu¡/miicsnu mm iruaa-’u’inu /rnmre/ lksiu’i’s’ u-
tui u n/r/r’u /t’n/::r/rims -iii. /mt’i’tc’ii;’t-uuui’ u> \tiii’i’ns
uiu’g’s’ns. ‘tus Irme 1 utjam>It. rulas>> ¡muí tun.
1. mmii>> mini
sim-ns /‘Iaju.u¡sruh u ti ‘.1 ersusí!sr’rs s-ís.srsnínusuu ir t>;ja<j) rs’
iSruuiera a’Cu/u/nssius Ir tau/Ca). u~n>mun-r~>l rsac’llc’ ni hírrnmuiní
/S1.’mtri’su N¡sm>~s ji> u (ir/s rse/síus! ¡mira <rijauys). Cuatuu>’>
nuísmurarsí 1ssshrhum muís ¡Al numsuralrua-¡ms mis’ tu—a-iras sra
mu a-iniíínusii rl tseumnsnnmuun’>mr
e/sm m-.sr¡tunmn/um numuuisaninm/i ira 1< mmsunu!u’\’íu’’srr’írnm -- su
masis’ srrrs; a-ja atui5i r síu/ii mi
N’lnss:ist 1 la-ra- ¡sc N <mmnsums u s jar’ / u t’>ííí[í mm-nr-
n’mrmmnsmííís liii taimir ‘muís ruulíamsír’> ‘lamí u rular 1/1
rn’mmmr’inu mía uní u ~síí; ¡mí lumia <<anime’> ls/asir s/ma un-
tuysír/.rí (sc/urss /kuusrsm/eu irnsa-¡snuminra e/ir sursí;’ (¡</85)
Xluulslr tunes t ¡ijars<u) ‘la’ss:’uísr rs - ‘ 1 ¡pu;)) u (‘sas
tui /ns \liun’us’/rtsi:’s 1 ¡ijauja-ja ja- u-e-sn /am’u>aa u’. raían ma mini
mí mmi nc ma futí síísl!rasu ríe unir sus (u <jaitija 5 1 ir relucí <ini
síus> u 1 5/53 5urulus) Onu- s urmsuu mitin e a r/> ¡acm tris s.s
(urjan> u ) ¡-rs a-efluís sma s-esmsr¡aes ríes (rs) >~ 1 neumas rs ci mu
(armar u O rin; smi <Qímn ssmm psis sea immnuras (¡99<5
luí ¡¡rumí [<aíre ¡mmm Sil/u aur s u i
5i u musir> “, it mnummnsí
uit u-, un u asma- mt u ja Jss¡sts rin < ías¡ísrsrn smnu (u tjac>11).
‘i’ns rustrir jausial lusrací isis rs msa-multas Otnííe’Ies rí lsiarssnes
tnt/.eirntír-em( r>ijaca)’ rs ‘¡‘unrr’>a e’ //nur-s-.s ( r ujapil).
2- FIsdilo
Xur rie-nuní;’ mss prirsíel ‘mas nílanmus, nr nuinuís c’mun’nmr-
tnnsscur’uí tic Suman niesTuuina e> mm [umuhnihiulaíieJunina
maaesu¡smmus mu a-ma-su mía- (esa-tilia ,mtsnmammh:am ira. uusi’>hi -
esir/nunlí- ; mutua cm irme Esurun’ csnu¿c-r’íía c’rar’nsinmm. te-a---
mcm fihnmatul ¡ría ) e stummmrr scan l’nursnui í’¡.nat’i>’>ni mira rina —
m’m’mici;a <‘unlr 5 mmmiii ni’> males umrcmurrcl u> a ¡ r’nsruu r ni
a-tui st mitin ) mu r níspí> gra ricura lamí i~ ríasa r
1rae esnansí
fi¡’E5uiEIE’ nieuuuiu a -u-cm/ar’¡rrnlnitles <ini u’c’I]exir’uss ansimí
Casi mutSu’ri¡cu Ii miami; rumí rs n’natru¡’itlnu mini mmmi rumio—
ríe liria-e <unu u rs isuss¡rnsi’uju¡u- snui/aíu-nm tic-
ar’”’iui u/ru u u símil iC rustía mii uium’um’>ss muís ‘>e’u’s’tumini\ra
iuunís’ nr mu ( [mmiii iuuuic
‘u ¡‘muí si; 1 isis ríes ¡tu síu simm mí ‘l rumíuí /‘ilu/sc> t’cm n- mm
a--u’i:mnar síu ¡te Ints u <sin is!ru
¡‘lamí u uuiur sí <nuuui[att simm u aun niuumh>mc’ióu: rus
mniii’nsil>si u u a1uer enrame unte uní rruaa-elnua- r’nuuuía mía
mis/mas nusssr’m’sns¡’uan
II muir muursr ii/unuu inumiiu>ts lmnílminmr-mmnmsmíruunsiís.umss/ss. usun’srrmsu
s-isnsi:rsr-l’uua:-sínrtsnsmiiuum>j>aini .aNa-imlnuunutr-r>iur>sts. /ac.iciunutumii.
u-ii. lii r’m’suuia-mtiu’> ilma--u’> i5i r55515í55 suri a-u-/uit mili atirí it/ra
u’ ni/ur-mma--u’ itnitiní /snun’mu uiit’is’t’ intuí uní/ii>’ tu-ii:> taus’ 5>> miii
/1 umururóuí imuslms míc1:íu- rm-s’sní ns’r-ímn unís/ru. 1uiun-s/rrr mí uit: a-usa-ru suri
5/síu iilr r5rratmi mmii ii/as-ru sin sria mis-u igra rail mml/¡iu luíais ‘n-
55 síus li/suum urmílaisí marr-tr’u’mnsuíícms ramnía e-rius
anís. Xli unir iuísuma - 1-.-. Si’ n’nmu/umu m-hínumuím’/lansitcs ‘[‘Ii’ ‘inun’
u as su mliii u C’nu/mn’iur’>niu/ni. mi finiansí’ sin tsm¡i/’>ui. 1/ii e-/ini
tutu u muí-ssmm s’is>srni. ¡uuílmí s’usrraní simia nr—síus
Suman u u rs msinuu¡mni <ini n’i¡iiuinmi riiliammu <‘mm tits suimí
Sria ¡ruin ni; iraní <[55<’ t—x[slítsira mita SEsuí fau-r>icugra ni
¡
1rsuíuru¡rsnmt irs e tirar imimumumí 1 55 síu asmursa-nl smi u luí
temtu’suusu/uui mt/u mamas [ir te u <aa-u síu uu aXujacit ansi-ini
a-muí crin lije urca-maroma n
1uuu 1 ¡¡ele ir simia cii niiímni--
insania gui-gua. /a;ns ~‘>~s’ifinmace símicas calmar amate’
mmci; un iraní (matas ni ¡aumnumnía lía-mm’>; na X/mrsruínnmruua
1acrtuuscc mutes 5 /
5nr!isunuut/) taus f’> it usurar rtfum/eaa-. (mí--
c’cI’iadanaa acu a; <a fis’>susrum e ¡aiim u ulashuní ints Esamí
ingas mía-u ra-/ares st miau rl tersa llsumr/ra ¡sumir nr mnuas-s
i>r>íaiu-ms’>iurn/ns; hal’>íu:rmisiiu
1nin iii tíuummíui’>niumN-irnuicstnus’>.
u/ru>’ ir-inri sim lrnsíu 1 u-ii mi; ~aurisa> isis rusa tsnuíai’in’fsninlns u
¡urs/ns u-rumí mu i’>ii’.ui a- :~u manís u un; mmm 1 ura-; cus cuí i1sir’r-n>.’t’>a¿n>
1 1 imagra u/uit’ liar -“t irruir’ /5>5V a-uit’ sa’>istmri>muum rías síus--
uní’; lamí u/ii t u tu 5 mmmii>> sri u ir> hi~ su ¡síus a-mu ci cacarescírsa
unís <mu iii ‘u- / 1 </ím sc ; aiim s a- muís ulmeties i>>mu’>uiue
imiace a. — iii tui rs: iii’. [musmupur¡ura iras 1siua-arisuiias mini u-a;’<ami
tris r1>nic [nassau-símil ir-tu-n.u / t rjure onu migo rran1imr u’>
tun iii iris> 5/15<’ níns saisimí r’st un muir a; isa-mini> Nshmu.rr>¡n. a-—
iiu’uuit iru1siua 1 a-nií>-tns>-niíitr-115mn msunmír <juir ulua-snsi~i/ar
i’musaulm musir n ¿ ría t4nrg5’>s ricura sc’ ni> ruin síu u Uhis> su u1sru muí
símil-
1 u síu; untmauauiNatemíi.simic>iirrc mrreuiírrt suc nínur mutua
u-ii 1’ u mitin síu ia
1iCc>iimra. l’1 mii iiiiiiiiitii ititu1iue tun u síu
ii’u’>i.i / ras> síu/St ,nii¡ a gas tít’> ti> i irruí
Tmimmue>ns emuupr’egni. jamírmí man’macinmu’ ussns misaaluícsit’uru
rcammití’,nicitur-nu. rsuuuiists/atnua Es tur?mmi<snieí mimmmrmut¡vmaa
<5/sm-ni s’iris ns’>in:jmtr a-mme/rin iii~t ~Mí a/su <tui st; iii liii: /Stit ;nsm:simlm’m’nstnu urnrirsí e/nra nsmu’tirau’es u/ms mí:umsur’.
uní tnmasusní ni> iuiusigí u/u sar/u nutrí>’. amir su aiustus sinaí> uslammí >.caiiissui>.i:s rs eajtiu’isir dc: mírumran ríe ríniiiu.am’sé
uiuutísa rnmí-uismía u a-pus sra-rus ras—sr ríe mier [5us.i fui mu-mil si u aun intuí mu-Ini-.
Suris ni> trauma líe tuse- ii--tu- ii/sí misuri ‘.1k Rumí tosía si> ja
3
- 5s’nsuassaniei> ur Iums/su tsrmirnsu i’slsrruanus ‘li-muí’ ‘cursis utjatjai
<‘lai, rusa cruuírí ¡cid, luí Inri <iría> it u—u/msa/tu-unir’’. (<mu 1/criar mu/u’ Shíaten’s
1uu’msum (ilurmur/en).
Siumuis mí- / sumir luí iris- /í u!-’’ f’sise’rrau:; ah tun u unís, ussía 3
s/nuvnrui. -acacsIY tu caía urna- loca
IImn’4sa Ro-muscas’ -¶Juumess uS’ismrs u/e /s:sní u’ ííhiSiitiu’! Rií’ram. u/rusa u/urss ssnnua /mei’m’rni’eaas
faro [almus ría nc naovae i <a u tuimuí ¡cave la dc inaic los dra
5e5<?miic’> XX ‘r asi, rs e’sqau’nínumrssilmuníóna paesemute
maesmmí sueaa-’eimu levmuraeua cmi mu¡ossólogca isulem’írar de
Namin> ¿a texto bu iuuglic’ nr’ Lían coad-rretar. da ux
penís¡s;ss itansióní eaa ti míguínsane u-si .4rs Cisaea’o- á re
ílr?xíóui riíafmnuzmu¿ma ele-si ui¡~iie cimves’tmnuueuuio II
termininí ru-ni Arao/a. E tní nutrís tu teatro:
DIkAMA1’iS i’>l-IítSt)r-dAi-I
El (Altia. frute’. lunmsbón. Vlsi>- anuria trisaguas ranumí imuví’.
<‘tansaur Cunumínas. í-;ímrumu iiesu-nmninsas..
EI.A (Mr//a íur’íínmrsnrna. lea-mu umumnírru: snsinua iranugas lun ;-nus’;ss
miami ce’iesstu u’ linar muera)
NENA (Cremel)
NENO (hlamsscsi)
‘ISCENA UNICA
(No cermenra dra escesnaníma umnuimní emuasa can ~iatisi¡pie sabes
mi fsorlnc Esquíes Si’ /an’ualarugur ranunhmní srsinsínímr. Da sohaisía <‘<st’
gran en gnínsue-larms tic usnas’niín’r’í u-ca ti mus u’i;s usmimnmur rs csca-acestas. luí--
naén eS[riguus cíe’ níailina. Nía rarutu’rs mutua ¿a farshmnrcinu uní/aa ga -
len/a Esas’> iramsní tus csáncsere’ ría qn>’ nusísnusmmní u-sunnas iía¡nóbíies
focas en /am’anín’ru nr negra así se/ami. rius mansacas asunstacios.
Dra/rudo nin’ueílru venn mm carnal <su> ujuir’ a-muí cara á casa. 8na—
parase qíaeaí’uísa esará derutrus u/rumí lan>an
1nme.)
(Enema Eh 1-atalO lada riesn’eitíí <luí r’seenianíta, ségrat=hicEi,A
atenta a EL. unesta e uuimmrsisnu. III. c’níi /acu’ni>its Jaaradas aa-a
que fala teai mmii. [‘IIaN siguca.)
EL (Graves aíutranitmínio es mesasnal. .‘letnrninido.) Ben’> anel que
suc fas ofres madura Abrala rustí. Os mmmc’iim’m ¡‘esas añ taus río ces cinc-/aaturs.
Co/le agrara ama i<srx filio. a íanuicsnu <pie me/sc que untnumo cuereas,
Isaac’. e a--auie ara fía/-a dcs Mniníaha ‘¡‘lii tafí-esecrasmno en sa—
cm/fíe/ca nuca elmsuna dnmmrFinu mnuossia<umí c~sums era te mnastranca.
ELA (Remnírrriaodo a sama nerita) Mr-ii ‘>‘~ lea--sunuios urmnse es
leda Perca, ¿<írides Erará ma ai’rcu [sas-mrEs aacnifii’its?
EL (Canílcuania a risa ismílta a inri fíat agnusmiacina alnada que
acreo e fímnaes) Mesa lilia. o año 1/-srs a provena.
(ELAagom-a axesóní/ases <risas urímímís mu más e El engríe abra-
za esonno par-ru misestarule un gruiJie mini <‘auriga. EL imísríedía’
tnmnsan-ate? afiartase nr inri ladra rs /‘aia suuieírumue Jiórudase’ rías
anima ras da [sise? nnuirsímudo e-mirra ní/amixca.)
-¡Nbm’ahausí. Alanmniuummnn N;an nuamíteas rs raería. Nona par’>a
¡‘sana nra unu/Suma rumí ile fagas miaus
1 nuiuígaumí.
tElA agran-ní ér’guíussus e minias drírsal...])
LíA
5 Esa Ial boa.
FIl. tInísníliní ser sacan. flstn/ ¡¡mmml c/ciE’ o diga cuí. [leía smi’’
1/mu/sa a/ama que adcariáis e man rosuca tesasátírsa —
saacsmte’ rraa ni e amatares comía Ka ika ¡ura muía-anudo da
viria <sestil rías pensoniaxes anaon’>imauas e presas duma
roías cina alicon como [‘>scaumstmao seul íssres’es firalO
te ¡aa/aa, a naremnioría e a ímafananría. jada presemitana --
do esta iritinría dc uauaneí ma a-ídicuala e case cuse
1
E a lacren Para que’?A i5etcr Par: [aa-amlas 1- -.1 Porque a ven
¿curruca srs
1aanie r{nmes’cr sesr nr-no parsi eresrupre? f --.1 A in—
t’munu;s la nl un/aa vida sooi puta. os nenas ase rapte acaban pon
rsumunu’en. Al ruanda delaenia estar prabibídmí
Oua coma ni escranífianaza
Mesma mis vccusru pnegúnronae seaS lemusbranzas que heno—
burí sama vendadeiras. se reahasieníte ocoruesron a-a cromuas qnme
casi/ano. Reca ndos ¿alcatosos e u nísnes. Mesunmo algiun fen’
masosa ¿ i’>cmca usramrso pode balaen lennubra muz-as fes-urcusas da ira-
fmi míe’ la.’> do/ru r;asmí? ‘u
Tarne/ma os nomes de Dóblin on Joyce pode-
masa canrarse cama referencias, e incluso Con-
tazar (mío scu gaistra polos feluas imposibles)
on crertos aspectos ¿e Borges.
Peno o snauor logro deste escritor é a sen
talento para refíectir a realidade da Galicia
contemporanea dc maneira crítica e personal
e através dese carácter renovador. II’ esa críti-
ea está. ó igual qnue o humor, e nao/tas veces
maesturado con el. en personaxes paródicos,
sítínacióna que o lector rcco$aece e mesma en
textos quede Taro nadicaliza para distanciar-
«ti ní iscumrra hitenan/ns ríe Sunna míe Toro disemine ría crssrccpciían’> da liucruiruma carama uní/ma inutinuciórí r’struciuna—
da segauuutira cnirnsn/os nmnsicueramis ríe niasificutrsiósu e aa-ahiícíísns macepuados pon conísesuso e propón oral’>a praxes Iras—
pima<ini [sola dic-emxcii eiritis> rsamioma - Conuírtan utes isra - rs sen p rag naunía literaria p nc sé ¡arase cosnícalmo pragraama dc’ des’
inicegmausiósa textual eiaimnínnís/o cmi reapíasía a uní/sa c-/kómu ruraitania e vertebrada amnrsdor don canísríaruio ríe va/ores
uracueessianusdcas da 9cm’ ¿‘‘-mi icienmnidade galEga» e a v/abiticiadns da misa ncr/urcsentacióru liar mmaed/o dusmí rilsuerírso Ii’
tesm’mínm;m c’speci/’iusniau-r l/ruicírr’s Viimíc-esnlna. 1/e Puaítmmasii/ rs. Tic--Toe rus; usrinuro merpn>ass;euuíí’rau.o imirsimnida nao a-roinsmmue decía’
asiauí tatuiut’ir rs.a.s’m’otíi’ss g”su/t$us e-summsumssjursrrsousiu p. í~r> (1-Id. Calase/mu- Viga i992>.
tIra <a [axc’;siiva de refiu-e Si n rs/un’ mee pci¿así fnmígmn eraen ti muío rus amados Sní¡airsru se neme; rut/rs t¡ua-ur seña una /ranaa. si fila-síu casana mr rs/a
drusa ni-ru fiad-un esa!esnmr.b lasmuí u’ s/r’tue u/am o- u’aíta. ruta mu; sror/o.a” A’rimt masar mían mo a tpo 00< ser pean! 1/ reo nnan entise;. pero a un-—
femas-o si-ii ¿ u-en mm a-eno 9tíC ‘<‘sí u/un ca mo.areiru o.o seasr/:ftarnm. <a isa. sara5fi rio pesper sao praso rr.pisara.r mrmnirrs u-omas.nii/ode menJmma -
Luque su mínima apro/iaarCemsmnse tastana.. (1/alde-an ja. s6o).
EREVI” 8/15/ ~MEI/t/ ‘I’F-l’J’R<> JiN’IJJIRSaI 1.. Ibideas p. 2115.
SL’CJ ij<¡/(/ MIS’TERltt tan tR<tS</ MEMORIA L’ .St/-’lO. 1 tui ciermí p- 65.
- <4 411:5<1 MA uN’ <111<4 jal’) fts II U bIm~ft/RI.ul - /bíuírnnu - [a- nao.
los Madsagoi. 2003.6 99-105
<higas !isurusssru- 4fímsuus .¾‘sua.us5/5u (‘rusas u’ \lumsiumr’i /liu’uta- ulrsss.as sliae-:unsu-rs.u- titeas
mu-rs <ini fui u-ru rnae-muIr’ ~anulir E c e tuuix’n’i’iiiEus cmi es
jaerJiusir itiía /‘>E’i’E5 síu Ion usas luí E1rse’ mí u’u-it/csms
nihe-musun.’> ó umie’nuraita te-iusjar> u auquir les r1:mc’ .siisrs’r
lartina dl;ae’imnimr’¡atEu u—mu ie1nie lea sus cjsmr’ tir?iiuunue?lmsn
(‘Irím:t’c-ai-rrmnssn’ mu aiim. mulimí sí uníímí sí u1smí ¡mar-ru mí/a, mit-mi
nímnssl/í’ smnrhmní írrs.un’ís- uligí smumuc-s musíirtuu>iiielmn/i’t../.
¡Nhímsímsicnuuí’rusnís sur isis ruin nr mus ‘.rc/amin istríe> u u-rut
u- ií’nríiurua Ii mmdii it lirusní aiii/ uilí tít uranos
tía a-’nsu/nutlr-ímns ¡‘níaumur rius ir mus /s>uuujuur sin luía-ir sic irruís
ciia--r-u’essmu rmuc—asjruinuii sil; ; ¡muí íhuran u uní sur 1 (/1/111 1 N II
Vi’I¡’li()lhksN hilINlí J/jtX ((>l~lt/ il a-a hIlO/tI YLtJtB/ 1
Nuiuí unu a-íí/inu asía’.; u aíamnu:maa mas a/síu u/ti u .uumaunsní
Nl ta [MutiS! -<IliN 1 it/-N’lu/IiS Nit’u- [al N ‘huí II ( i)N
i)tiINhltíXt)i’I¶ it/—ii hiutN\li> l()(~mJi ití E/taN tít
j~a\iSí itl’S’t’í4J’ N\-/<t 10(11 f i4ít 1 ItN DNN(/SN( II
¿1 u N /1/ N iris man al> mnuusrms utrnnuuí mi; /aínsi ma-ramis a> nr~u iii:
nsnmmumum>aulraimsusiac’ sNusum:’.nssaunirnmsuu
¿\mmmsr usurmaímr ru-aasunsssar/> lsuumusrnsríica nne prusuuuhr
E’msr’msiuushriinnmiEa-uscss:tua>tiiirrmuumumtrtra>samiuars:umhu
marsa lísíní ijiur mm’. ui>’stuis unía a-rumí> u u>s>srtt ‘usina lime mitin
¡‘a. u-sur ujnicica íauniii>amn>nia guiar’ ímn:/ruasrsanes. ir iiu [sumirmuí
Jaral manas jamimmí ni muir 1s1 ial u
¿uNrín ascua rs nurnmsur usas >1>a,umlmu ríe’ 1ansinu n’r’[>tmns sí/ii -m~rt
nunríniur fi>anrs[ir’gmina nírauimuis oías cus srssssrsinam c-nmtu-gi>ru-i ¿ Nísmí
e—smi mninut’urs usan ms/use sa-ms uímusmír:uu u’ rssnm muíssrsnrrsrmu ríe srm ¡rumí>
i’mmmYae-ri <a EruiJar <‘($5 des coJainros r tararías [uacma
¿acijes- a vOit u inri V¿ 5 da mcci ósm e aanueaaan a tris—
mrsr-ms ¿mu a- ti
.~‘lccnaeinu mmnsmíl rs’ ¡visan muir unmulí u tris-nr— míe imsa-esmmrnm. c’lsrnsrmmmmm
n’mrnusa e/es tualanuí mmm 1 1 - u mninlns <‘hmega-arí e- nesír cm e’urmsm’tua citas
filias lEsura rcavniita ¿can allí m tirase animniesis-ra Es (ugt> /umux>ssr’
mí m’e’c’;ahiu-ntauira nana [icummrrs liar a-siales ís’ninitlnu su’ mignsrsfinuns pnuma
a[aanam unís nr mi/a s1sses analaní rin- d 1 lx> mlii ¡misma nanínrima tIc’
ciesa sin/am cssit>nutrmu 1 .1 ‘N-imuia natrurmí mr jur u u aíaumsm;anr ni anís-—
<ada fiuu-tm u murcia- un/mr ansi;’> <‘cusí intuí; ‘ir emma idi tau-cv mirinimín
mías [‘>5miura u ansarinas u’ aní’nusi cmii rus jar ir utí ni saris mi cus’
qLrr’is e-mí. r?mgsísurscs chus Irit;: u lar mí u u/u / /1 rau mí mninuníes 5/usE’
camina [tui u/u irruías e-ru síus ms/mu míuíuus u unuiu a c’ií-mi mí nmínar’nr’.
jaats matan u mmc
‘a-ras: mitin: lisis ¡asnina! e <sem’r’i>usl/e- ma uranmmí marts f>uc’ifmtias
de- nmi,imut ¡¡a <Turs /ausasn’nsnr manarías na ram-apia rr-isnunnclmu per
asían; muí rl sic surtirías mumuruas 1 mmasi-alinidns u-sa a--mm es u’mauatimnnrramí
a asir u a- mdi Pr stnase’ííte mal msgis¿-ui sc’ miuseasrans rin’ qnmr mían
n’rrs
4101 1</SL l/t/ <IIl1
5RIÉ-ISCO tU-al NlFiYa”/’i t 1a-’AM/KA!F>.
l/ma--mrs. sen eu¡uimnmr’gri. íir-auiu- ma sc/ru prosa fas’
unmmi/snucniic mamila n’inisiEms. mac’rustu¡nn¡n¡ nasistumran a
sEnil lssrssnu s’usr’nui u? umanuil ‘sri mo,
1aE’ mía mm’>nuinnsi muían--
ma;’> cuí rumí /.muiutnisimi 1sr’niu-ísitt’ cies umuiensa aiim sri’
ani/óa-írsaa e i’rcsruihiiinas dimí uu’miciir’ín>ni lílE’t’m’>r’íni gní —
enuhí ícammelmi. E-mucre’ nuuilsraa. fitir’ 1/lesie- e.
sus/are- urades. [‘>05’ Ccunsrjnícsír’na.
t’imsmru amis u/e ¡mr u ssuíc’s’nu mu musmsíuía-maí’ nr ralama. firmuhle u-turs rsi
5555 uit/mit u 1/man’> ‘Ñu.
MmuEar ssnmn/ruu:L.i
uN us>1r1u,s a-mala-ría u samuírumun ~ataim:lucir-a ríní amulcumimt u’>sr’tsmi ms/auulmu.
rau síu s~usat un u ¿tlmuu’mu cumule <míe mm/siam-ini’? [--.1
tan;> sumiría u dista <trama Xii e-rumí muíluuuiunac’i;’unu ; a qíne’ ase-
rstnnuuau~i rbu ira> jarana mmmi a--iría.
/15 u/rusia suar rucan m-iimmi/. amiiír-nuiomi mu icinramí astil SE’ [>issJE’n
eranurr u ami mes <suar rur micEs’>.
¿(¿mini; tu u-ma>; u Don Xii nínrm’tlcsrs t’x~se>’snumrtts. r-rsus’>an’manira nr
uairmuínír ¡a
-Asir Xii tebas laenníais Ñ-lminuicminar pta/mm ss/mi fiarme- Esausní
ríe> rl laman u ru/u ¡“‘mía frís-mí! ¡Nmne/ninsma. a C’nulinarímut
Ai manir’> ejnírs non scsmmí[anns el asín leesuanído natas-
rius relateas cuí naos - saesíes cammi pta [ura¿mice masas—
tras /arraxnsaaa a o etasí ¡analasaría
¿Qrie/ mii mmdci’? ——rilansí ‘l’isns sNusabaiaa ríe es[íusg’uín-.
- - Ile’ ma - si i a-sí Erta mira -
l”rsiiidi> rl la-cm N-lí mii - r~nsus xnagarr’rc’nsss ó arar mmnm’euiíaa’ c;aa
~>raasc-ascts- ismusíxesísí -
--fluí. 1/runas tres.. pamadna mrrtsgiie’a-ania-—rlixtu ‘hites aegnrimu—
..,dai/r-.a.x>rga
Mini la;’>iairsrs [asmami-nasas. si ttsiii[a<i amurní sua-e’iiar’ilrs ma ptai’nía.
-‘í.)suit’mnu. n’níbnuf>sa uncir’ asís’ utunmís ‘Lír’n’nou ‘Jito. fmarsusnu;isu
cari ni it 1/amia -
Mini aruitumuinsta fi uamil msur-nutrs rs [aiixusmnanseama rin,
‘liuuauí u ficieSe mr qn; me Itt a-ras? --- mita-es Miran de’s[uaia ríe-
a ruinaIr
>Lts <aunes prngnis:itaus liccuní [‘rr<ilca.
- -Nuimí aun ‘muí mí reilo
‘mac/u unías tianruin a/g;a jinaprixa mt;’>.
-‘Nrísr a-ma 1 re u’> u/ile e nuachiran agannimur aqius -dux;> [‘nenia
u~mnus asasí imita mclii; ir e su mauricia a/gua inic1nuedo.
una-nr ra nr nr mnnaán?
Ni>11 srs 1 nr;’> curso emir’ rícíní -dixtí ‘[‘resulta naímans;iía csumruu
ea Ion
¡‘lun a u mus <síu mt/ns císnianí u ini día-a Mini. ss/aussrsanuriní ¡smi
malles.
iSnuasa dr’ t tare> fuu/immaui/. p. ítq. 1-Iriicim’íras \‘enaí Vigo.
- ‘ ,lJ><t’l’lIt/StI L/t>tIflt~Rlt3StIt/ <0a4/ItIll. ¡‘¿luí VEDaDA), Snasir sic/cura. J’saínímnsmi/ fi. 91. [fulit.siuanmsXcnnuú, Viga. rr/8<i.
l-’l-IRuSl.S’TENIIA NO L5X/.i’’llhl Irruía ele ‘i’ss ni> - Cs’ms’msínm - p - nnr. ¡leí Iritis ma Nemuik Viga m 9</Ial -
Mnurirar-t Ria--.’>as, lIsu. snrtí’rasne r’raseu>nsrt.r’>ts - ji. u-aB. Edirs/i’am-ias Semnuis. Vigo. ruqE>T.
Afsm d-m’u-gsa/ - 200.1 - (a Quja --s 102
litigo Rímírínní ‘\/isuu’u’ .Snrsrs r/c ‘Tris-rut- -‘\lsmni mmi Rs-un-aa fimaura e/smnmuraoa insu’m’omacas
¿O qun-? fii’u-gumnicitr uncí. r’u>niinu SC’ ¡‘>r’>¡’> ¿escs cre/diuca.
Oms tres qnmedama a en: suiiesrr’í>a.
;Xa u-a-a [soma!-—/aerncsmm Firma <sumís ami/Sela nulegnia.
Coño. Qmnieíurt. cada dimí ununlia tínun-ní -—dixa iSuní. 1’inrrsamudní
cas desdas muí a--uutummuuinaasa /sau’níg’ni dii mecen ebegadra
Pc crí- pon nuatra /aa rucia - a sea oficio de j’>ac—
ta ni éíxmíse ver no liria muí <alía/al tíral da salía /arns -
sir. Ema Os eommnedom’n-a cíe 1a0 tocos atopamuias a re-
lato duma adolesrremíte pendido eritreo canapo e
a cídade, ó que se Ile nuJianece o desno sa/ada
duma/aa radio (sempre a fuina masía), qsae sc diii’
xc ó [celar cori curras cies Sa Imagen, perra cosi frag—
asaemitos coma os segnas mime-am
Debe ser desoagunaciable raso mmesn sai - <‘lamí seníc//a ncc sus-
to. cannEs ainda vas a a’>eiiici iimrntuui reatas srit’mcasr lairaní por
non demretinsmes carada a zeacisí -
A monte axea-mí no porta cría smi/a capa negra, e só a
frea a luz po iscata misa olía boas/allí a capida. Taaaaén a
avelal ña virs ti eacansgad a - dinmnír/a cabezazos contra a
luz. Sc mato a lasa, a avda i ña p u-u-gamma a-a mis e conamnuur-
rase polo sarda
Na sima abra utiliaa u mmoaxmnación para des-
cribí-la realidade catimi tina-ida de aspectos
marabihlasas que se imutugrasí nc/a con natura-
lídader. chegando a desbondala Esta fanlasía,
de ti pa popular. dota mía veces mi sima prosa dun
ererlo aíre nail, siarmísal muacnuter evocador (aunfía
fosate gime se diría pnisrítardíal parao autor son
os relatos orais. influencia qne se pode apre-
ciar no mnarco temporal de mnaitas das simas
abras: a Guerra Civil” oíl a poguacrra). prara
sempre dían hírissaao sutil ejuse vai da tennmana á
naelaticolía, moi ó estilado chamada realismo
máxitra dc Gane/a Márqnmuaz. As veces queafan -
tasía sc deixa ¿nr/ada. oque queda é a íroníia.
en ocasióna a critínsa, peía nuamíca muordaz- ou
criad, senas’> ssaavi-zadmu [sola cramnapaixóma cas-aa
unlías personaxes e siuamaciómís recoñecibles
poía lector, reflexa da ruamíndo e da sima comn-
plexídade e comitrad icci~nus.
3. Temática
Un/aa das grandes obsesióna de Suso dc
Tora é a tenupa. a inevitabilidade do pasado
sncsiaao e a-a añas canísecuencias: a cambia no
ser luamnano, no sen física e na sima ps/gime
mías sóas relación-a cas demnáis e consigo nuca-
narn e finalmente. a acta enfronstamento caa
monte.
bine/ra aquí comíxtaganse a pcrspr-rrrtiva po-
prular
Que gordo está, que feo se puxa Parece incrnible. ea
guapo que era, parece osean/ra [.1 Non. cl non pencas
o cerupa. Míalíer clara El fía-a líen. smC íaodía... E pod/sí. ca--
rau se podía. que ca. con queme mamar-a can aqueles alían
Daban gana-a ¿e usaníelo. E agona ¿viebes que barriga
sen? Ea papada cjue Ile fal oraba cama cíe balo que pare-
ce, mían ei o guie parcese ‘u
E austra suáis fosadas
Lacreanacía. infancia adolescencia, mraeedadc, madurez
e velica son man csaneinuo de perfecciamsamnenta para aca-
/aaraabrasenaaiada. ci dicin: perfecsta. Acabada Ove/la mío
instante da monte.
Que a concempiación da aatuneaa nne proporcione de
aovo a ilunninación. As naces ca-a aveimis gardan o froi-
<a debaixo da cases. Nósr gardamos a casca dencro dacar-
nc. Peno aa-a pancas. cronfonnie anadurece a carne pro-
tecrara vaí dando afmo/ro. a casca. Esa casca branca. esa
calavera é a froita ¿ano-aa existencia”.
Relacionado con éste, está o tema do papel
da arte: reflectir eses casiabios, intentar cxpli’
calos e, quizáis, aprehende-la esencia da vida
en toda a sima coanplcxidade. As influencias
antes mencionadas déixanse sentir nun comí-
cepto caleidascópica do hoasaes a soidade” a
frustraesióíí e a angiania da mesmo fauna inundo
absurda, surrealista, que sen emníbargo é acep-
tado voluntariamente e a cegas, sen unha ma-
namna reflexión:
O DOMINGO, Mancucí Rivas Vms uniRán- de cacas, p. man. EdiciónsXerah,Vigo, ¡995.
Manuel Rivas, Os caasee/’mmes nieparacom. p. 5?. Ed. Calatia. Vigo. m995.
Ibit/eurrp.si5.
A novela O/apis do nas7uimmse/s’o, o caruto A tu-apia nlrs.s iaoíbouesa-s crí ¿Qsael ose qmrerrs aocar?...
O PA.50 ¡/0 TEMPO Smníso dc Tana Tic-ide, pp. io~-uaU Ediciones B, Bameelonsa. ¡993.
A [ERTILII)A1/PIDA MtIRTF. ihidern, p -276.
Nona só existencial, semuiana arnés’> fSm/cara este reupecta alonícuos don-a relatas do autor cématranse no oníanuísnuor
A MAnN DOAMOR crí Potuus’sare/ cAPYSEX tUN/JA PIEZA EN FC/DaMA DE PERA) en ‘I’¿c’Tsac.
503 Mamlm’u’gal oo3, 6 99105
Itsin-ur ¡<uiunsusa \/utir’uu e/u’ le-u’’’ u’ Mímisuri-1/li sera~ ítuíííu5 s/i.sr-sussu-ss.a iutr’t’usraes’.
()srii/ir’u>iuumsrmimtsi.{isiiuui.hiiimmsauirn:usmsa:/srns miii tau/mr
ir urísní. N’hi-ss>uai/i¡ \E—isniau sa-u síus sus mmmi
ne’nri1a>u:l> tía-u tnrr-n:rmu .1 1usua-íru huí mmiii ni uní hr-ru1sru síus:
u- nilsí ¡nr iii iii
tus urss jaurí>lu> u-e-rumí/srinr: mita> ¡5: \tuis tus/si: /íuiíí <ti arsis>
u-su síu síu nusíí mu ruin:. Smi mr ¡muí u Sen u u Vii/u Suri>
u-Ls ummstmr u 1ssír u u --
¡Ni ‘síu iii u iii su uit/ni’ / 1 ¿~ iris/u —u u/u u >1 1 ¿ 1’ ijus tire’.-
mulas s>:tu>liu2t / tsímuiissiu-:mru/t ílu/ /haníuujímrruiiunm
iE’siuuua/u>tts>iimsmmirusras:ui ruimnsa-nmr i’.uiirimsnua-u’
t’nm1amtu>t>usiiuslu hunlimrhrinmis a-si/a-u ir iii mac /ii555555> u/síus
u>-.¿Qnnisiuiusau>mi: (:rmeuiemsiurtuun>ul ltsmnlt/armstu’
miami-sr--sa- m j’t’uu-m u-u riusrihí muí si’ raní iir-uss síus si> lii a> iii
ru-E-si tumiiiuí 1 ¡<1 u/uisímm/ní /iuttrrmr1snu tuurmiiahtmitmu¡su.
¿tttssimsisulsrrusis>u mii ttuuuumauunurns(rmlu t umu~/ 1/urs:
mía nsuumí iii> inris rusia risirumní iraní> ni usa-u su-’. imii>i
cama rs u’a/ii-i’mms>/n>n’ am-mm lniu’u’n t’iuuilu> 5 -simm lía-tít u.
Vs/cm-si ¿u usíuií’sns ‘tnushí’ s’aimsr’snuss sas í’srsassía
i’>n-sa’> ¡irale uuií¡íínlns ca hínumnur— msts>isuummnií; sc ¡real—
c’mumuinu mí mimraj’>nmi’n-Esu’ini e’ajsn’í’nínu’mmí ‘irui<55i 11t1C mullí
mruní e- i iir’nunsnsrt-mmu ¡‘l snunsme’tinmrius mi/amis rece orno a-Es--
m’nun/u’>n’nm tic’ mucstiaaície’s e’ sc-mil inimarír-as s1umr it ¡su mí janausco
minar’ a--ru tea r’u>uir-c’juius ría sin tiumauuusus inrm1at u/ini
nina/lus usnuhiní [sIn-una’ re ¡human ¡rumí u snsttsic’¡’ui
(tas in—muinra faresaismiSí a mmi diluí udc Pía- ma-ti mmcmi
muíais í1mícs a-es’E’t’>ni u-as/un sass,’u miii lsnsmmsr’mma--.’i/rtius,
ríes e’r’¡’mnsas a--mnhn>r’es cíe a-atinas ( unminís u nuuusjauisuurm.
II lar’u’uimidu) n’n’>mnua a--u,s ríe rctir mu; seasí N cien mí—
de-rin-ini cii- csnsstia¡aic’s u’>> mía-mci utica-; lnau mmm marie
a-inri u ummí/in sumís ura ;1mm;’ sus uiilr’ínsnr mini aoe’íesdnr;]cs
niinu¿tu’su,i ‘\ ~suiama-e? sarlamímuní cii íín’ssitansmmu r’Eaa
unir sriu’nm n naumuis miar ¿ ci iii ¿uJame-rí u/ti/un> ¡míe’ A ira i —
ini pralcas ausíuuma sa- u-asestas nirr’n’nummuclraa [unan’mmnulimí
mcvii ir/murin uní mii u u u snsnut—rie-, pe u-ni au’ni~u u-rs ase-—
ases mal esa n esmuí u lun ir rin’ le lies ir] rumí u— -
miniar mi metí rl> asfaersinia miman m’’nia tira a-’imim’>,
3’
tusuuíra 3 rite u sc icuuí ras mmsurseíeas lsutfunsSllait’5. ca
a aras>> e/mía unir ¡¡a
Yuliiusia mmmiii ¡síu ¡síu u mus/e a- mamila un/un nmmnusní s/;- senrg’>mr-iu-
míe mmii
SE 551[55r tía- u/ms ‘ala-mini r-eg-utiu/ ¡ 0 rnímuiman a:sm’</rlnu rumí nr
ir ¡rumí </5 55 sumís si;- tui—-muí ~/iiirnitiiitni sí’ u-ase siahiusna rin:
/anuí’msusa-iuiiinis s/;- ímmn juiluasí ir-ma ní-nírmsJímuu-n’ísí m-m-s-uu sí juesgarr 1
iinraiie:iisisnmnutiñisak/
(Ini mmmi ini míhmsi ¡mí [ícsm’nníe’sr-íaiicacr <lisera t’iI/íu es ;‘hínm¡sínm/smu.
lis-sí mu a-as/srs r— ciumuumí miii, rumnu/uní /ansm’esmi mtciimatimnmsimr ura [imim’musr
—emma ni~u:riniii>s rumí smmrmhum’ur <‘síes líe’ ‘tu’;’ ira <‘anima tít mi r’niulnuu’.
humrrur! ilcínis m>mmau’im’>, ~ a
muís mu inuismí u/u’ escsna’¡1amrttasass
u/ini gumnuihus funiumí rs imigir’s ini tsnmtm;iE5 tíramaíuíur-uimc’. sE’
uínuirgisr-uamr suri r’muiti[uns síu’ gasí hsit’iii ‘ca simm t-esums~iit’a-ns u nurisí
5-ea tít- t>mmm-ns’> Jlur’muit,t: / ---1
Neínr e-muí srm l’ui;-it nsmnínísur sin sri. arr a--emir’ r’uammansnmi;’>uu
su graluí’ rriníutua u’.
Nt—ss mu íus’us/aiu-nuams. Sr—ruja su’ a-u-u-nl cc-unís mi/a-ti ci.
Snuh>inini rm:r’ttsus’ e-u: sammium’:iuÁmm. i’Iasma/a:mui mí u’umnmuir’umus’sruium’r’ inri
t/iitr san>n’smurhuIm gemiría msa--u—sm a-—leía-ni ¡nis ¡unís ie’sn’mua lliumís.
5 suismnnuntnua Línmía-ní cusas’ ría au
ta rus ius~nuuu-urus <‘mu tnauu-at’>nu ele’ Vilur
[acm;a-u’ mru~am’us urs mnmnsnuc’immu otasreresí iva. sería--ma—
iom’arsíónu níuras’mui. FI rs leuctran gimen a
1’>anlis rIca
‘>nta1a>astni jaaiea miutear rielar’ elisia-ir ni suma [intaJaimí
mu’- [tía- rumí.
4. t>ersomiaxes
Smuia-a ra-re/Sn lónís. [urcaesite a-ni’> nuannaunsanís
u/rs <reamar ciad scunun’>ai (.-ínmr!amn/nrmmn srs 1 ‘itummnlarer <so.—
znmn/naman nc meras nc lateas e-ns ‘I’ie—’?’nuí raíl (mmrnulra.).
anides ‘.rana 1 i/411r5t5 musíais ca susenicas se lisias EE5tS5
u ríaicinma- au.imss¡nido ma pausmní criásina (r <ami itt mursióní
nr nsassc nimia-u u cn’>ral’>cíl.as’iua e ;smsnurnuuírt ¡naenmnmun
E/e- ases caí/isaac as’nmnsru?¡iast lesnas mmi <lime scrni’>
rus rl rsc río 1aouía-ía ele cli cm rara mair rsxl rañensna
fruamair— mi a-uní) - a /ae sa-uun¡aa-r a- c1ae esmea de Trasca
Serní mí nummtitrsses rita íue racel marcían ciareis tun eseanuí -
[irinirer nisínmiínm síscahí y/mc mc/amir rirs frisias chume o
dm--urs-eganí. ulíatuur a-¡ramuanínicaua /<sn’znrmit]ni sari/ami
u mimases r-as[armt’/ariminmn a (N mmm;’> serrín mu /acsnsonaa,me
jara u’miciíís’saimiuinsa cuate’>) u e-fíe-——’> míe/ra mi sur?gnae’i¿iii
cmi sí’sms ideníuírímmrics rs í mmd ia-’icicamslídmídc- ‘‘ tan-sal
imanurin’> ;smí/;/nmc-n’mu ¿nata iqn¡c- nixuuilí- mu amiba e-cama-
1uiesta <?ca¡m’>i’>n’c’usesíósa nimia anurias mu<sluiacíóías. Ja-al’
u’nu/caa-lmu. 1 ¡nir’mmciór’>s .. uíuíruhsmí ucsa/í¿ni¿e ijuse
‘i’ ita i ¡‘tu u tI’t”l 1 S:su-ss tít / ami Pushstrasu/ ~a Sus ie/:nrumn:a ‘Km raía ‘ls--ru tuul’uC -
ti 1/sP/u ití Ssi’tsuln liaría tu; /rme m u Frlrnurumíta 11 /‘lsmcrtoura iría/a
It’!’ “l‘it\ 55/ (/5/ Nl/it Nlsm:irr/
1/su. su t-asrsuitss /555 5 /5 u ílucrísní Xrtsus ‘lía-rs ru>t>~
mt /NI Ita //,~,/ iii /~ ~
tus síus e’uu.uu/r sus iris mart musir ¡urauní’:, sus/ursa u—rs r-i ‘m’uuíuí/nm u/e’ u/síu- srr’msílír sí msrarsrsu em—ms u-it: rumí mímemíní iraní/o ¡msenlu/rail í/nu
su muí u/u/sr;: u/s 1 -susuuís’ muís Ir cusí r’mtru ‘nuiuuan tus urmrmnurust nueuusus istría u/sir’ iu/m¡>’isrs st tres suuiuju Cría-u /r rustrís u hutst’aea
55:55 u-rs-mr i-um/sira un--ss mmiii u-—m~s<sueatí ti’/uiii/ii’. ¡musís/u
5’r—tmua muís ¡assr’s/u sus ismusismisssum-’>r’ entra’ eJ/rs’ mini a-tisis/u srm’ iOE’ti/-íiuS’
u-sm: ini/-ir- tú.’. íusu.uar’’ 1 nuunís:auu u/u- \íumnnrr- ‘lrnígssís sanisode Iris;: su ~odupnilahrm mnrsams/urr (tebrrra rc)r/a).
.//rau/nu-suni. nmnara.l. Ci mnIaa]~
liria-ss Rosmmnía uXtiiii’ii .$‘ss.aru n/r Tnustí tu A/ss-a ísu’l Dair’nuau r/rmnss e/martí sanus imremnumanar
n’esrmilnm extrmuf’snu pnunní mirlas palní faltní de isdas’—
ma’>acmes¡s oía refcncsac’imía u’er’oñensiblcs. suma anammní—
da esmuciE- miami iaaí la-agría- uní mmm crica>
Este r’asmmní mitin u’> ecañenta ni;- usníuiní sunínír-ní u la--era mainagiímm
paren/do. ¿,(Inuurm<í esra ma aa/tina rasmí >iuiutsI5. ‘liñus ranulmnís gui--
las angraS. iI ma ansia Emma negnia maman u-sai <unu’> caua’>na usasles. Nísí
n’m’c;sbca. Esa llama. omite mu u-uní-mi umní mini uiisuimuru mit/ls <luí
gmudmu E lím’snr nuuíuías numuriz. V’míímr unsm[mruiinuas sí-pm cm cjnsc muir Gag>>
snmnugaars suri nífuimnmr. Mcsmirus urinal unís ususuñá natura aa-irme u Ca-l
sena a asuran emmnmí s¡’>nañní?. Cuissmilmmitiun’ ma rime <suma lían r/uuusa
climaur. cm-a u/u— >u/l<usna--r-i’rit’ rs snm/’nniniumr-u’r. nuaraso lira ju-nusiaia y
s’>auiiiemey. A an
1iinsla rasnnlicrde ;ruí-nírnu:uda c~umr sc ruin rjsmr -
dama nainandus muís pmrrqusní can/un. lic’ os-atrio ríe musan’> anise 1<51
aquela o/lada i’nsrasánu lea Se ciiha-an-ar’ Fícuxe [aunesirpa/ru
mcsnnra a/rica ~usridcr’uasesn qur’ miura cu-uínásrsmnsour OcaCaí VEZ.
Pencaste mmmc aumea--usma ma i’a/ar/in’ ¿curia sicana cara a-amigar e
ebea de cas[urmiimK mía muiagnía deti<au/s>sm rina-a olios cdnacnomes
da baus e ca q ¡E’ Sr’ <‘muzcasa ranure’? ‘[síu [tíasaun días o mnesflí O.
Grmtaniamnc len muraba cammípama srrnmjamar. 1/ns/sa cara para mmm
so. m{mme fcae mriíña. 4/rse feliz senimí a-rs rimaba i’>iaiaá atnufsarma
no espelta aqnmusia <sana de olías a-’m-ru/ea. Eranverdes, peno
cao pintura dc r-mm-aemrs’ua, llnmususarimí su nsuírlien dc ene-amnadra u
<liria/lcr « ¿Le/muí/arase de mira? aa II e ini c/íaíasníe u « ¿ Fosmías
pmesenuadas’? logo ¿cia-a‘a - e — rimísmur’ pa-ansar ao sean r’nut’uani -
Vaja. e-ate pesies Faen males <le [rrnitr’mum
As pensonaxema de Rivas teñen a pos/buida-
de ni e SCI’: ca sen mninaiirío fice lamía
1 é casi real (se
s’>aa a é completan¡ueuulc). Poden verse en--
frantadas a un deslinumí ‘aral. pero qsac ele-a
coasí mmmcmi (Ti ¡ana - caí nl Qmne rus-e queseas rumiar?)
nona son acoguactes ¿ rs muir tiar— ciemuumungro, senoma
qcse presentan tócíairía vi raides e debilidades ¿e
cualquiera sen hnms’>anmns (Flerbal, en O lapsa do
compi a-tel-ro) - E esta rumí cid e realista está ema
Dotrabadán, pcrsonsaa-r nec marrenute ó langa da
obra de Rivas: mioma e e ca mnapletama’> esate nnanmnaal,
o mesímuca qsae o N anua tic líe Toe e Cm/cia-/o, pero
a clifea-etacia de-ate - e eh c¿ma e mí a-aire (a enanos i —
clade cmi Mcum cimsmns-á-n su o so bat a-rga-mrte, a cgo ms—
nno e a ni nial e naosal caí tu su r/eses t-i-poas qume cela cte
/omrssse -—-armabas esa Uní uss-ul-l.rirm- ríe íanmcaas—, a 1 niste --
za e saudade en’> ¿Que mmm e queseas, o-mor?, a isa—
xuí$izrs esa O ¿o-pi-as do ccnm
7au’-mu.teim’o. .> ó resto ¿alama --
nuanídade coasua 1 noccuacía. ma’>entnes qune Nana
el risa Fía panadía midiera la e triste, causa-rumí mo ríe tó—
¿alas nuiscnías asaabícíóns, espenasazas enredos
desa launíanidade gime amoruaaesala a Domaaba -
dán. pero panuicípasído ó uaacsmuuo tenípo da dar
e a ca-trañeza de-ate.
Casna resnate, abande dicír que estes anta-
ces. na actuahidade as nimias figuras ruáis re-
presesatatívas da reníavaemosa da iiicralníra ga-
lega (sen csqncccn outros nonaes, entre cíes o
dc Xura-o Bannazás), ¿cmii e cadanmatía 1aersfaee—
cuya - -. e-aa sima o/ana traballan, ademáis, para que
esa neuucuvarsícisa erisegase mm tócialas aspectos da so-
ciedade e. ó cabo, para que nnba císimuna, mían
par periférica deixe dc participan da araiver-
saUdade da Arte
* * *
E ura/aa taltírasa consideración para todas
aqueles interesados na iigaana de Sa-aso de Taro
como autontodo-terreo: a sima páxin’>a persa-
al en internet (wwxa--.susodctanocom), na que.
dende hai don-a aaos, a-sai deixando texto-a in-
ciasificabies. e da que en tirei esta presenta-
clon
Apela ala Red. por lo general quien desespemó de una
trama de ceamnaunicacióna apremiar. Quien no se atreve a ba’
biar can guaica está a u lado hace amistad en uan cbat y
quien no pudo difundir sía ofainión crí catro níedio, o quien
no pudo editar alga que escribió lo cuelga en la Red. Ya
que disfruto miela pasibilidad dc editar libro-ay articulas
ca prensa massilui~n uíegrego coas conio ésta gue notie-
nen denuanda. El cc/iran dc libro-a qn/eme libros gue ten-
gan lectores y el dircelar dcl periódico quiere calabora—
emanes pegada-a a la actualidad. ¿Y dónde pango yo has
desazosies laS suelancalias, la escritura qise no tictac ea--
tegaria a génsero lírerario las pecios cuando el dia es
naufragio? Demos crédito a la utopia dc la Red, esforcé-
monasr en creer que. además descrían pa-aa adelante en
la ineamnínucacuon entre la-a persona-a Internen también
ea ¡un espacio para lo libertaria, pal-ala utopia de/a libertad
y la expresión personal Confiemos ca que algas/en leerá
lo que unía lurníza a la Rrsd -
MEMORIA. Suso de ‘lora. /‘nc’Tac p. c/5 F.diciranesm B Barcelona. r993.
E velaquni a riqueza niní /St oral idade de discurso-a: «a aparición a un tempo de abras corno Trc’Tac de Su-aa de
Tora e Fa veis’rsssse nrumut,aouato míe Manuel Rivas podes sen valorada <ramio un íniomna da dialéctica entre tradícióra e
mnodemmuidanle quío oaarc;urr ca nlccavatvcmuaesamn do mannípo cnnItnrral galesgo mas nainimoní década: sea prituseira 0pta polo
ostetíciesno e a desaenmvaciois da tradición para argarile a e-ama osco valar colmo principio de ordenmación ansioló’
auca, a segnuanda propón mmmi armero entre presente e aaadc cosme oque aníuo-a e oque pu/demos> unen, para uxcnr
rin límí u ir- roas-iva de fuasur mmm ‘u - [líalome-ms y llave dra - Dr, Pnmtrmmomlí/ a ‘1/e’ ‘/‘a-n os’> edmirní serpa’>mías/em-o ... incluido nova-
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